










H • IESVS, MARIA, I O S E P H . ^ 
POR 
EL REGIO FISCO; 
IN P R O C E S S V P R O C V -
E.ATORIS FISCALIS. 
C O N T R A ¡ V A N F R A N C I S C O PORCADA; 
S V P £ R C R I M I N A L / . 
L E G O á noticia de los Diputados de eñe 
Reyno, €\ue luán Frandfco Foreada, A d m i -
niftrador de la Tabla.de Ayerbe ? tenia por 
oficio paflar moneda de oro, y plata á los 
Reynps de Francia : imbiaron á Don L u -
cas Sorianó, Diputado de Vniveríidadesj 
para que le inveftigafíe, y tomafle las noticias neGeíTarias-.y 
no auiendole hallado?fe ocuparon en fu cafa^y apofento aígu 
nos librosy cartas^wt dieron motiuO)para que á nombre del 
FiícoRegiojfe inuentariaffen^yfe proueyefle apellido por ef-
ta Corte3de facador de moneda;ydefpues en aufenciajy co-
tumacia íuya^fe concluyefíe procelTo legitimo^fuplicando le 
condenaffealas penas del Fuero de 1 6 ^ 6 , 
2 Efta prueba fe reduce : Lo primero, ala mormuracion, y-
oida publica de muchas perfonas ? que como Adminiftra-
A dor 
dor de la Tabla de Ayerbe (que es paflb de Francia ) feruia 
Porcada de puente^para paííarle con fu interés de cincojó íie * 
te por cieht05todo quanto le encargauan. 
g rToma^ergeSyteJi,frimero:Oyo'dezir a diuerfasferfonas^q etdicho 
lúa FracifcoForcada^erapulplico pajfador de moneda de losMercade 
res de losK ĵynos deFráciay particularmetefí lo oyodezjr^y confefso 
*vn criado de lúa L^ntoniocBof(]ue^Francesíllamado Pedro Poquet̂ a 
quien le dixo Foreada 5 lepajfaria el dinero a Francia 5 a [tete por 
ciento, 
4. Aguftin de la Cmz^tejiigo terceroiSabe, que con la facilidad de 
jer TahUgero^y la correjpondencia con muchos Jldercaderes de Fran-
ciafl en particular con luán Gajpar Cabero^ vezjno de Canfranc^ha 
facado muchas cantidades a Franday ha vij io vpuchos recibos jue l -
tos de Mercaderes Francefes^ a quien las auia remitido : y porque ha 
oído dezjr en dicha Villa de Ayerbe a diuerjasperfonas^que el dicho 
f oreada ( Ji quiera por fu orden) auja pajfado mucho dinero a Fran-
cia. 
$ , Don Lucas Soriano5Diputado del año 1^58. tef% quartoy 
depofa, q tuuoeíla noticiad Confiftorio,)^leembiaronáél> 
como Diputado: co quien concuerda el dicho Gerónimo F^on 
caleS)teJiigo fegundoycpxt acompañó a dicho Sorianoi^or effa no-
ticia: eítos quatfo teitigos?j)rueba la ciecia vniuerfal?y oída 
publica:y hazc in3Icio ia difhcilibus, alijs concurrentiG^,. 
^ l a ñ a w 54. Sejje d e c i f i l I . 
m m . i í. Giurbaconfi i .nHm.i8.&* c o n f s ' ] . n u . i ^ . & c o n f u í . 
m m * i S . & ip. 
é". Segundo indicio es la fuga:pues apenas llegó el Diputa-
do, eltuuo efeondído, y fe aufentó déla Villa, paflandqfe á 
Francia por caminos peligrofos.Eltelligo 2.al 1 i.dize:^e 
todo el ttemjM que ejiuuo el Diputado en LAyerbe^no pareció dicho For 
cada^nilo mSí eldepofame.en dicha Viüa^y q ejiuuo ocultoy efeondi-
do por el dicho tiempo. E l teftî go tercero fabe: Que fe aufento al 
í^jyno deFrácia^por auerle hallado dichos librosy papelesiylo ha oído 
a diferentes perfonaŝ que le acompañarjonyque al tiempo^y quando paf-
so al dicho K^eyno de Franciado pafso por el Puerto^por temer no le 
prendieran el Cabo9o Soldadospporprefumir que eflauan auifados,Jtno 
que 
quefifso conguU for encamino muy extraordmarto^ue aula gran 
cantidad dz nim^y con mucho peligro de fu T ' í^ .El telligo quar-
tOjCítando en Aycrbe^no oyó la fuga: Pero en llegando a Za-* 
mgoca^oyo a diuerfas perfonas^ue hallando fe culpado ama hecho fuga 
dedichaVillay fe amapajfado a los R êynos de Fracia^y ha emendído 
fe efaua aun en elloSyJm beluer a efe ¡{jyno* 
7. £lía ocultación ^ y fuga^igmediata aatg acufationem re-
gu 1 anter í ic i t lnSiúhj t .prodi toresf^dTre mil'nartyck ali]syíJ>i 
uüs ^dnOms^ff.de cuftodia reorA.Confiliarios^C.de^ffejforihus^L 
}mpuíerilpus,§,pr<eterea, & ihi glof/m^erb.etiafentettafua^ §.j¿ 
qu'tsff.de fufy/ftó tutores & curatore, Giurha c o n f ^ i . n u m t i i , ^ : 
per feribentes,^ Ifn.ffJequ^fl.MipolytJeMarftlAnpraSka cri 
minal'h %Migenter?num,^. i . Peguera decif i j . n u m , 5 1. Cahalius 
refoLcrim'm.cent.S.cafí zSS.vbi late.A quien juntando la coa 
tumacia proceflal^defpues de aiierIeaRv.efagado tvi fe cafaP 
y citado voce precohiá^cfece por puntos.el i a d i c i o i S E I F ^ 
CdmrTMnirff 
ihidem num.3 4.. 
9,Tercero indicio es 5 auer hallado vii tó^eii fu poder fo-
lio grande,-vn quadernillo en quarto fo l i ^de fu letra? y ma~ 
nojdonde efta eferito, y patente efte delidotCuyo t í t u lo , ^ 
rubrica Q^quaderno del dinero que recibo> y del dinero que doy para 
* paffar a Francia^ año 1657.0, 17. de Enero: El grande trata la 
i n i f n l d . ' " • •' - 345fi3. i: rljis¡|lí 
<̂  .Toda la letra de en ambos libros^es de la rnifma manojy 
en ella fe contienen el efpacio de pocos meíes, mas de Í ^ ^ -
t ami l ducados 3 con rédito d'€ CÍnco5Ó fíete por ciento? por 
premio de efte oficio. 
4>Han fe comparado^ y colacionado con muchas firmas, y 
fubferipciones originales (donde no ay duda ) queeftan en 
las Notas dé Gaftary Felipe :£¿ í / /^Notar ios de Ayerb^j de 
las quales hazicndo particular cotejo, dos Notarios peri-
tos nombrados por-efta CortQylaymede Latrey Latras,y M i 
guelde ^ r ^ d i z - e n con juramento : Haliamos^y vimos por lé 
comparación hecha de las lenas dedkhasfrmasrfrotocoloyyquader-
no de % otaron la firmé de dicha Iwamamiemo de yuentasy la r e f 
A 2* tan-
tmte de dicho libro^y la del dicho quadefnill&ipor la grade Jeme jane a 
que las <vnas letras tienen con las atrasan los caraElereŝ  jorma^ahe^ 
y moda de efcriutrjnosmouio el animo para dezjr^como dezjmos^ que 
eŝ y nos parece fer 'vna mifnid letra : y particularmente nos mouio el 
animo para elloja forma <&c. Dan tales circunftancias táh mé-
nudas5quenodexan duda a perfuadif que es la rnifma. 
i . i Aunque eftá comparación, dize Caflrenf. en la L compara-
tioneSyCtde fe injlrumentorum^qut es prueba falaz^y peligrofa, 
y fe ha hecho mas intricada por las muchas Conftituciones 
y Nouelas que promulgó lujiiniano para fu clari dad : de que 
haze vna copioíifsiifiá quaftion Gajf^nt ,Thefauro en el/j¿. 
i .de las fuyas en la qu^jl. iq.per mam. 
£2 Empero defpues de hazer diftincion de la apoca priuada, 
carta, ó Irbro del mifmo que lo eferiue, donde no pueden 
concurrir fofpechas Í fupoficion alguna, que dexa al arbi-
trio del luei Thefauro ( por lo que dizen Couarrúb. ̂ Me-
noch.y Mafcardo^rof igm en el huméi^.Tenia conclufio de l i -
hro rationum 'm qtíó concludendum eji regulariter comparationein de 
iüius feriptura f(4cham non probare , nijt contra S C ^ V B E ^ T E M ^ 
nam regula eji in eis^tcut dé nuda feriptura^y poco defpues 
índifltnfte comparationem fuper eo faSíam plenam probationem f a -
ceré frequenti ore CalculoDD,admiferint7tBarthiCurtmRs¿ipiPurpurat, 
Sa l ic .& alij plureu 
j S Á Y gran3e diferqneia entre: el Albaran,apoca en que pue 
ele Ticio fingir,que le deue Seyojimitádo tarito fuletra por 
el propio interes(habilidad celebrada en muchos^y particu-
larmente en el Emperador Tilmtfo Véj^afiano^Menoch.de arbh. 
t a f i 1 4 . » . » . ) ó el libro particular que tiene debaxo fu 11a-
ue, que con detrimento notable de fu perfona ? ninguno le 
puede poner paginas enteras > fino es de fu mano mifma^ 
Cramm* declfiq.num, 1 5. y en el num, 16¿y Farinac.in fraga-
wentts crtmínalthus,verb.cómparatioynumé 524. con muchoŝ dî -
hiendo en eftos cafos^ que es la coftumbre dar crédito á efte 
genero de proban^ai. 
^ A la cortiparacion de lo peritos, fe junta el teftigo tercer 
ro 5 Aguftin de la Cruz^queal nono di^er^e ha *viJlo,y reco-
no* 
noctdo los pápele*, los há tenido, y tiene por hechos, y propios del dicho 
luán Francijco Fcrcaday efcrhos de U propia mano^y letra de atiuel, 
quiere del liíMo quaderno^que hallo enju ejiudioporju quenta^y ra-
zón del,y quqjjjpzja) y ohraua de facador de moneda, concargo., y def-
cargo,como en dichos [ibros fe contiene. 
^ Quando la comparación fe fomenta de indicios30tras có-
geruras5Ó vn teítigo, haie plena probanca , Mafcard. lih. i , 
eoncl.l lo .num.^^ff i i£ íJec í f . i§ i .nu . i%.Far inacAnfracment \ 
mm.1) 14 .^ 515. 
¿V.Al fer libro de quentas propias adonde eftán mezcla-
das otras domefticas? hallado en fu poder , fe acrecienta^ 
quenoeftála duda en la letra de vnafirma, fino vn quader-
nillo encero de algunas hojas 5 y otro libro grande manual^ 
ambos cientos de vna manp3 donde es iriverofimil que nin-
gún otroeferiua cofas ocultas^y delióios de Porcada 5 y fola 
efta prefumpcioi^y verofimilitud excluye la incertidumbre 
déla prueba.MenochJearí i t rar .caj t i 1 i ^ .num. i s» i h i : ̂ Nontis 
eft cafus,cü aghurde comparatione Ihteramm in libro rationum, quo 
tn cajú concludit cBartJn dJ.rmda^tmm. ^ tde donat, c> ^ u t h . at 
ftcontrattus i.lefl:ura,mm.<).&* c>.infine. C:de fide inflrum. com-
perta litterarum fimüitudine P L E ^ ^ M prohationem facere cum 
eo jenfe run t^ lex .confzó .co l . i . nu . id iLs .&confyS .nu . i . conf 
r\^.mm.¿\. l ih.^.Cur.Senjnl.admonendiymi,i i^.- t u r . iun.ccnf 
11B.mm. 8. inf ine,& conf. 16z.num. 5.Dec.cap.i.num. 16. defi-
deinflrument. Purp.d.Ladmonendi, num.i 12. Socin.Sen.conf.n. 
col . t . l ih . i .Gram.decíf iq .nu. 1 ó. lüa rattone mouetur,o7nnes quod 
non itafacile eji librum rationum fraudar e^vt apocham : íns accedit 
Caflrenf.conf.8S.quantum adcontenta, colum.iMb.x. in nolis qul 
ídem inparuo lihro,quem L V B K ^ ^ M C V L V M is appeüat^re^on-
dit rurfus, inquit 'Barth.in apochífimputandum efl i l l i , qui fihi f a ihi 
apocham curauit ft plene , & perfeEié feripta non ejl,quta potuit hoc 
effici, quod non contingh.in libró rationum¿hd rationes locum habent 
in libro rationum ipfiujmet Scrihentis,quí in eo ad altertús comoduní 
aliquid C0*RTByy4 SE S C K j P S l T y & qui líber pvnes ipfum, 
tvel illiuS fuccejfores éjfe folet. 
¿ fC^uar to^ i raua masía verdad defta comparacion^pues las 
A ^ par-
partidas qire remite a Francia para Diego dec^ngojluras D luán 
de 'Barher^y otros femejantes^tienen confonante el recibo de 
Francia , hallados entre los papeles de F#cada miínios, 
también inuentariados, que confieflan auerlc^ecibido por 
fu quenta ? y por fu orden. Dize en el quaderni]Io:yk/¿5 re-
mití co lúa Gajfiar para Diego^ngojiuras a 16.de Offiubre 16 $6 
mil y docientos reales de aocho^y los ha de dar ^ngojiuras a Poyet̂  
por letra mia.Dizt DfegoAngofturas poco deipues^w (^tilo-
ron a ¿\.de ^Houkmhre de 1656. que ha recibido por quema de Juan 
Francisco Foreada mil y docientos reales de aocho t̂odos en reales de 
aocho. 
En el libro grande también fe contefta efta partida en la 
niifnia forma. 1 
4.2 En en el libro grande haze la quenta a luán del K^ey^fol. 3. 
le remite tres pa'rtidasjla vltima es de 400. lib.de ay.deOc-
tubre de 1^55. Y luego dentro de flete dias luán del \ e y en 
Oloron de 4.de Nouiembre de 400. l ib . otorga auerla reci-
bido. A luán de "Barbe le remite en el libro grande muchas par 
tidaS5haila app_9.lib.ay apocas de Barbe^ todas*de Oloron de 
diuerfas cantidades^ 
¡jj. No pongo otras que correfpQñden > ni lo que contienen 
las cartas eícritas a Porcada por fus confidentesjy en particu 
lar por Cabero > que dize 5 queno^ponga nada fobre los ma-
chosrque viua con mucho cuydado 5 y no dé que reir a nin-
guno : y que en Oloron 5 no le quieren dar fino d cinco por ciento^ 
y diferentes partidas que ha entregado en Oloron , y def-
pues otros equiuocos > con que juegan las cartas por va-
ras de cordellate5y de pefojy otras vezes limones^ diziendo 
fe den ellos por ellosjque por mas afedado defeubre mas ef-
ta verdad. 
/ ic»Tantapuede fer la fuerza de la comparación : hecha con 
períbnas peritas, que plenamente pruebe 5 cBart* in Ladmo-
nendi ó.colum.'verf.circaprimarn^de iurê  iurandot^fiflífl.decifi. 
181 .num.i Anfne^ihvKel tejies pq.Jfe.nt ejfie ita imprudente s^qui-
hus ejfet crededum de coparamne literarum^t probatur in %.ft qufs 
Í£ítur)}n ^ u t h ^ e infirumentorum camdisp& 5 y ni lósper i -
* tos^ 
tosjni las circunftancias pueden llevar mas tras de fi el arbi-^ 
tr io del luez^que dize Couarrubias pratl.(¡u<cji.cap.2 2.numer,8, 
Adenoch.cafu i i4.www.23. 
9 ¿ ^ í i obua la Obferuancia Item licet de fde injirumentorumy 
que dizela letra de los Mercaderes efcntas en los valances, 
y quentas de fus libros 5 haga fe en juizio 5 fi alguno les vio 
efcrivirjy ajuftar lá quenta5porque en efto no4ay duda.antes 
al fin no imprueba eíte modo de verificacion5pues dize, que 
el deudor tiene lg mifmo fi enfeñare letra propia , para que 
fe compruebejibi: £ t idem f i apotecarius debttor tvoIuerit literas 
Juas ojlenderey'vt comparationt literammfaffiameritas pr^fumptio-
ne concepta ad injormationem ludtcis iudicetur. 
Q_T,En eltos deiidos pufo obíigacion el Fúero de 1646. de 
condenar por indicios á la pena ordinaria:porque el facadot 
de orojplat^y perIas5empobreze á los naturales^énrriqueze 
á loseftrágerosry fi fobre ferlo^fon enemigosjes inl l ruje co 
armasofeníiuas contra fu fangre propia?/.i.c^ i.Cod.^tu res 
exp&rtari non dehent ^ ibi : Pemiciofum^namque R^omano Imperio, 
&proditioní proximum ejl "Barharos^uos indiget e couenit Teliseos, 
<vt validiores redantur injlruerey cap.quod olim de Itiddis, Ü.g.i.rií. 
7,6.part.-$.& L^.,tit ,z i,pan,^.Prtrol?íque GregoriusLopez^Hoha-
dilla d.l¡l?¿q.cap. 5 Juntld lícuíupjut dolo ^,ff,ad íeg.Iuliam AÍatef-
tatiSy\bi:Cu'mf've opera dolo malo hojiespopulí E^omani^comeatíi ar~ 
ihis teles pecunia^alia qua, re adiuti erunt̂  cap.ha quorund$m 6.de lu, 
d¿eis,&* SarracemsjLy^uguJl, "Barbofjn coíleB.ams adlegem 4, €od. 
qu<e res exportan pofJknt^mátáusSuelHéde jimlliprohibitime^conf. 
64>num,qJoan/BaptíJl.CoJia.conf.i¿. Y alaba Cicerón leyes 
femejantes en el Edicto de Flacco^que prohibió, ne ex óm-
nibus Prouincijs Romano Imperio, fubiedis aurum defere-
tur in Hierofolymam5Íbi:^i í eji.ludkes^ qut non 'veré laudare 
pofsitiexportari aurum^non oportere:tumfepé Senatus^tum me Con~ 
jule pepifstmeiudkíiun, 
0,3 Y fies defdicha deeftostiempos5quet:odo;el oro,yplata 
vaya á los enemigos, ponderada por CaroL.Scriuanio^lih. 1. 
cap, 24.. Petr, Mattheus, in rationihis, Thomas Lanciu9s in ora-
iione contra Bijpanos> Solor(an .emhlemat, 8 i¿ m m . ¿ 6 . & 37^ 
que 
que fera Caufoda del mi í iáó Ze!ador del Rcyno3a quici. tc» 
cauapor Oficio ocupar los fraudes que en eito íc con.r-
thnyCaftodorus lih. ¿ .variar uap,13,Si inde proueniat do!t:S) ^M<f 
credehatur auxilium. 
<Vl-(Efle"delid-o es dificultofo de prueba abundante en las cau 
íeíasjy eftratagemasjque có menor probanza fe defeubren^ 
comodixo "Bohadtll.zn el llh.^cay.j.num.iv.'xhv.En eflos nego-
cios de facasy aduanas^afsi como ay muchas cautelas^ dolos de parte 
de losfacadoresypara encubrir fus culpas : por logual, por fer negocios 
fucedidos en jecreto^o en elcampo,y de dejicil aueriguacion^bajlan me-
nores prohancas^Salicetjn l.q.C.de náutico fcenoreyibi:£t conieílti-
riSiCp qualitate rerHm^& litterarum^el diBis teflium* 
2,^ .Y es generaren tódo delido dificultofá probancaj que fe 
admitan mtnoieSyGiuría conf.12. num.¿\¿\, & conf.i ^num^ii . 
& i , & num.4. Valenzuela. conf.iÜ,num. 1 9 , & conf,^jttom,2, 
Y el Fuero dixo: que fe procediera por el Procurador Fif-
caljó Aftr ido 5 por v ia de Enquefla^o pejquifa : y aya de fery fea 
prohanga legitima para dichos deliEinsJa que fe hizjere por tefligtSy o 
otros indicios praBicados^y admitidos en el \eyno:ftn q fean necesa-
rias otras mayores*ni mas concluyentes probanzas.: y lo mifmo.fe ay¿ 
de entenderlos que huuieren facado alguna dé las cofas arriba dichas^ 
aunque aBualmente no ayan [ido halladas en fu podenY poco def-̂  
pues:7^/^ que afsi contrauinieren a lo fobredicho^ puedan fer conde-, 
nadoSyhafUi pena de muerte natural inclufiue* * 
i G . En los que no fon deprehenfos infraganti > y ha días que 
han facado la moneda > no es pofsible conuencerle/con tef-
tigoSjO otros indicios practicadoSy fino fe juntan otro geaero de 
congeturasjó adminículos; de los que el eftilo ha introdu-
cidor^ •nmíii;v:^ü:ü;jvc::vnT:v . 
^ . D i z e pues 'Bardaxi Officio Genetalis GubemationiSyCapAÍ.(^uQ 
en elReynoj aun eílán mas fauorecidas las probanzas 5 por-
que la cofefsion extrajudicial del deliro 5 delante dos tefti-
gos de im^folo es indicio) Cajirefin L i.de cofefsisyác Fuero 
es probanca para pena o i ' á inz tnyObf i .de confefsiSy'Bard.n.ó. 
Dospruebas imperfetas fe jíitan in criminalibuSjyWü/.wí^. 
confefiojíiQ de derecho. Y por no ayer tormento para inda-
gar 
gar la verdad 5 los indicios legales fe tienen porauerigua-
cíon mwiñei\a,Seífc dedf.i i i . num.6 .& d t c i f i o i . n u m . 1 9 . 
Portol.'verío índlcium^nu.'-jÁá^m SeJJe decif.ziS.mmyio.Suelu. 
conf.^j%tom.i,&* conf.^.tom.z. 
^SlLa fatua con la fuga, eftá pra^icado por grande indicio, 
Peguéra diEl.decif.ij. n.io.SeJfe decif.111.^.3 i.Suelues eonf,^^, 
n.^An centur.'Bardáxi cap.i r M í 5.Y con h contumacia pro-
ceffal mucho mayor , thtdem Pegueranum, 34. Y en losatro-
zts Gíurbaconf.q.3.num.i8é&i l y . Lá comparación de la le-
tra de quaderno , y libros con tales circunftancias tan efica-
ces 5 no queda en términos de folá comparación, ex <~4ffli-
ffis dJecif. 181 .num.i . y exceden la femiplena,^ Mafcardo, 
GrammatícO)&alijs.Coñ h corréfpondencia reciproca de las 
cartas de Fráncia, que fon los recibos que él mifmó dizejq 
le ha traído Cabero 5 jzon las que eíle le éfcriué de Can-
franc, comunicándole loque ha obrado en Oloron , y co-
mo buen fador le aduiérte^no dé qué reir,y con la carta de 
luán de Barber dé 15.deDez,iembre de 15y<5.Ycon otra de 
Beltran de Ago de 5.de Setiembre de»i5 j5 .qué plenamen-
te prueban efte tratado. 
« 1 ^ Confederación tari arraigada, con laftima de tantos,y lo-
gro de folo vilo, rió fe"deue permitir a vifta del defahogo , y 
libertad co q lo publica fu libro de deue,y ha de auer,como 
fi fuera vn émpíéo muylicitóyCypriams epif.i.cvfenfere iurapec 
catís,&* tiepit puhlicHm ejfe^uod illicitum éji. iungendus Cafiodo-
rus lih.j.epifi.i.Quis ergo patiatury *vníus ejje commodum^ dijpen-
dia Jcelejla multomm j i / t deteflahile 'vitium ¿ventre pofsit adpre~ 
tiuni. 
9 ^ , M á x i m e , quando eftá tan derrairiadopor é l R e y r o ef-
te delidojque muchas cafas de la frontera, no tienen otro 
minifterio, y pueden éfcarmentar todas con el caftigo de 
vna. Aduerténcia dé lujliniano al Proconful de Capadocia.' 
novella ¿o.cap.l í ¿*£tfi quid huiufmbdí deltüorum éjl itd acerhe 
punitOy T t paucomm homínum Juplicio , vel reliquos continuo cafli-
geŝ efloque fecundumlegem exqutfttus del'mquentium cafligator, ñe-
que enim inhummims > fedpotius fumma quídam humanitas éjlj 
cum 
curn muLi paucorum anlmaduerjlcne falnamur. Y mas adelante 
pondera el inconuerlientc contrario, tierno enlm quacumcjtie 
pGtentia fuafretus ^ quodcumque alienum fratendens patrocinium in 
talihus delícitsfeueritatem legis effugüh fotjus f i quts taühus fe 
patrocimjs aujusfuerk immittere fimilem cum delincuente {Jcenam, 
O *pfefuftineíu 5 idem cum fih'tffum diquemddinquere> & eum 
qui talla feccautti&deliqmt) veüe de manulegU ertyete. Salua la 
grauifsima cezifura de V* S, C^íar-Aiugdt^ Februa-
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